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A P O D E R A D O S Y DIESTROS 
Luis Mazzantini 
29 Mayo 1884 
Apoderado: D. Federico Min-
guez, Lagasca, 55, Madrid. 
Julio Aparici (Fabrilo) 
30 Mayo 1889 
Apoderado: D. Manuel Garda, 
Pascual y Genis, 3, Valencia 
Antonio Reverte Jiménez 
16 Setiembre 1891 
Iniesta, 33, Sevilla 
José Rodrigue (Pepete) 
22 Septiembre 
Apoderado: D . Franéisco Fer-
nández, Cruz. 25, 2.° 
Miguel Baez (Litri) 
, 28 Octubre 1894 
Apoderado: D. Vicente Ros 
Buenavista, 44, Madrid 
Juan Gómez de Lesaca 
(2 Junio 1895) 
Apoderado: D. Luis del Castillo 
Preciados, 64, tercero 
Bartolomé Jiménez (Murcia) 
Apoderado: Eduardo Montesi-
nos, Churruca, 11. 
Domingo del Campo (Domin-
guin).—17 Diciembre 1893 
Apoderado: D. Rodolfo Martín, 
Victoria, 7, Madrid 
Antonio Moreno (Lagartijillo) 
12 Mayo 1890 
Apoderado: D. Enrique Ibarra 
Ciaran.—Esperanza. 3 
Antonio Fuentes 
17 de Setiembre de 1893 
Apoderado: D. Andrés Vargas, 
Hortaleza, 58, Madrid 
lllKlll, 
José García (Algabeno) ] 
22 Setiembre 1895) fl ^ 
Apoderado: D. Francisco Mata, 
San Eloy, 5. Sevilla 
íáiillliiiik t 
Angel García Padilla 
22 Agost ' 1895 
Apoderado: D. Pedro Ibáñez. 
Mayenco, Olivar, 52, 2,0 
Francisco Bonar (Bon arillo) 
27 Agosto 1891 v. 
Apoderado: D. Rodolfo Martin 
Victoria, 7, Madrid. 
Emilio Torres (Bombita) 
2i Junio 1894 
Apoderado: D. Pedro Nicmbro, 
Gorgnera, 14, Madrid 
l i l i I * 
Nicanor Villa (Villita) 
29 Setiembre 1895 
Apoderado: D. Eduardo Yáñez 
Espoz y Mina, 5, Madrid 
Antonio Ramírez (Memento) 
Apoderado: D. Delfín Pretel 
Calle de las Huertas, 3, Madrid. 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Madrid: Un trimestre 2 pesetas.—Provincias: Trimestre 
2,505 semestre 55 año 10.—Extranjero: Trimestre 4j se-
mestre 75 año 18.—Número suelto 10 céntiiros; atrasado 
25.—Anuncios á precios convencionales. 
lifl» pagos se hacen adelantado* 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
VICTORIA', N Ú M . 7, E N T R E S U E L O 
Madrid 27 de Julio de 1896 
NUM. 17 
(Cuchares) 
STE espada , uno de los más famosos del 
corriente siglo, nació en Madrid el día 19 
de Mayo de 1818, siendo bautizado en la 
parroquia de San Sebastián de esta cor-
te, dándose la extraña coincidencia de 
ser bautizada en el mismo día y la mis-
ma parroquia la célebre actriz doña Matilde Diez, 
de feliz recordación. 
Fueron sus padres el banderillero Manuel Arjona 
(Costuras), y María Herrera, sobrina del famoso Cu-
rro Guillén. 
A los doce años de edad, y recomendado eficaz-
mente por el célebre Juan León (Leoncillo), ingresó 
en la Escuela de Tauromaquia, donde demostró ex-
cepcionales aptitudes para la lidia de reses bravas. 
El día 26 de Julio de 1833 mató por primera vez, 
teniendo quince años, un eral en la Plaza de Sevilla, 
produciendo su trabajo gran entusiasmo. 
Juan León le admitió en su cuadrilla, más bien 
como á hijo que como á banderillero, é hizo por él 
cuanto le fué dable, presentándole en todas partes 
como su discípulo predilecto. 
Alternó en Madrid con Juan Pastor (el Barbero) 
el 27 de Abril de 1840, y desde entonces fué uno de 
los espadas predilectos, no sólo del público madrile-
ño, sino de los de toda España. 
Vuelto á la corte en 1845, trabajó alternando con 
su maestro Juan León y con el notabilísimo José 
Redondo (el Chiclanero), con quien sostuvo larga y 
desventajosa competencia, que concluyó, puede de-
cirse, con la muerte de Redondo en 1852. 
En 1851 ocurrió entre ambos espadas un hecho que, 
afortunadamente, no tuvo fatales consecuencias. 
Estaba ajustado Redondo como primer espada., con 
exclusión de otro, y aprovechando la Empresa el 
paso "de Cúchares para torear en la Coruña anunció, 
por medio de un cartel de aviso, que tomaría parte 
en la corrida, si llegaba á tiempo. 
Al estar lidiándose el primer toro, apareció en la 
plaza Curro con su cuadrilla, y sobrevino el conflic -
to que era de temer, 
A l tocar los clarines anunciando la hora de matar, 
ambos espadas, armados de muleta y estoque, se di-
rigieron á la res, dándole Redondo dos pases; á la 
salida del segundo atizó Cúchares tan tremendo go-
lletazo, que acabó con la res, en medio dé una terri-
ble confusión de gritos y protestas por parte dé les 
espectadores. 
Llamados á la presidencia, ocupada por D. Pedro 
Colón, duque de Veragua, alegaba Cúchares su de-
recho de antigüedad, y Redondo la cláusula de su es-
critura, que le reconocía el derecho de primer espa-
da en la Plaza de Madrid, con privilegio sobre todos 
los demás. 
Muchos años después se repitió el mismo caso, si 
bien por causas distintas, con Rafael Molina (Lagar-
tijo), saliendo también triunfante en esta ocasión el 
maestro Cúchares. 
Fué un modelo de hijos, de esposos,, y un amigo de 
sus amigos. 
Nadie le habló una vez, sin sentir, desde luego, 
hacia él corrientes de simpatía. 
Hombre de sentimientos nobles y generosos, acu-
día con su concurso y con sus intereses á socorrer 
con mano pródiga los infortunios y calamidades que 
pesasen sobre la patria. 
A sus expensas se hicieron los funerales del emi-
nente hombre de Estado D. Juan Alvarez Mendizá-
bal, de quien era Cúchares gran amigo y admirador. 
Durante la gloriosa guerra que España sostuvo en 
el imperio de Marruecos, se distinguió Curro por su 
patriotismo y esplendidez, siendo el donativo hecho 
por él para el Ejército español uno de los más nota-
bles; pues puso á disposición del general organizador 
700 cabras, 70 cerdos, gran número de vacas, dinero, 
lienzos, varios cajones de vendajes é hiU s, y todo, en 
fin, de cuanto podía disponer. 
Rasgo tan noble da idea del bondadoso corazón de 
este torero notable. 
Falleció el 4 de Diciembre de 1868 en la isla de 
Cuba, á consecuencia del vómito, y sus restos fueron 
transportados á España, en el vapor Habana, en los 
primeros días de Enero de 1885, dándosele cristriana 
sepultura el 11 del referido mes. 
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• o vamos á entrar en consideraciones so-
bre el origen del conflicto que surgió en 
la Plaza de Madrid el domingo anterior, 
porque sería materia larga y espinosa el 
hacerlo. 
Surgió, como siempre surgen, por la 
más pequeña de las causas. 
Y en la corrida del domingo tocó el turno al más 
pequeño de los bichos, no porque fuera pequeño y 
estuviese mogón y resultara inofensivo, sino porque 
el público iba creciendo en aburrimiento en ver salir 
uno tras otro cinco bichos que andaban escasos de 
bravura. 
Y esto aburre al más pácienzudo de los espectado-
res, cuando ve que los lidiadores acaban de aburrir á 
fuerza de capotazos, dados sin tón ni són, á las reses, 
como si se encontraran en la capea de cualquier vi-
llorrio. > - • 
La presencia de tal chivo fué la gota de agua que 
rebasó la línea é hizo que el líquido se vertiese. 
En un principio nadie creyó qué llegara á mayores, 
y no hubiera sucedido, si al distribuir las reses^  á la 
referida se le hubiese dado otro lugar y no el último. 
La empresa/cuando fué llamada por la presidencia 
para que conjurase el conflicto dando un toro más, 
contestó que no podía acceder á los deseos del te-
niente alcalde, porque el toro estaba dentro délas 
condiciones de lo que se anunciara en los carteles. 
Y las conferencias se sucedieron, y nadie dió pie 
con bola, y el conflicto siguió en crescendo, y llegó á 
tomar caracteres serios al terminar la corrida, pues, 
to que el público, ó una parte de él, la levantisca^ es-
peró á la salida del teniente alcalde para protestar de 
nuevo contra su manera de presidir, increpándole no 
sólo con palabras duras y malsonarites, y que nunca 
están justificadas, sino llegando hasta arrojarle al 
coche algunos objetos contundentes, haciendo preci-
sa la intervención de la Guardia civil. 
E l público pedía lo que no podía otorgarle la presi-
dencia, por negarse á dar un toro más la empresa, 
escudada en el derecho que le daba el cartel, y el pre-
sidente... el presidente se aturdió ante las manifes-
taciones populares, y quiso que alguien pagase los 
vidrios rotos, y no encontró un medio mejor que im-
poner una multa de 25 pesetas á cada uno de los pi-
cadores que tomaron parte en la novillada. 
¿Y cuándo? El día que habían mostrado deseos de 
que los toros cumpliesen, y en que se había picado 
menos mal. 
¿No sabe el presidente cuándo se multa á los pica-
dores? ': 
¿No conoce el Reglamento? 
Pues, léalo, que claros y terminantes están los ar-
tículos 52 y 54. 
En los demás casos nada puede hacérseles. 
Por tanto, vea de enmendar el yerro, y no dé^ 
nuestro particular amigo el Sr. Peño,palos de ciego, 
que dicen muy poco en su favor, y más conociendo, 
como conoce, lo que es la lidia de reses bravas. 
Ordene el no há lugar, y otra vez, cuando por turno 
le toque presidir el espectáculo, fíjese en otras faltas 
más dignas de tenerse en cuenta que las que el otro 
día le impulsaron á la imposición de multas. 
Que no es la presidencia de las corridas de toros 
un cargo que puede ejercerse con facilidad, si el que 
le admite no tiene la discreción necesaria y no cono-
ce el Reglamento vigente, que es lo primero que debe 
conocer. 
L . VÁZQUEZ. 
Anda, arréglate, chiquilla; 
abandona la pereza. 
Que la española mantilla 
ciña tu hermosa cabeza. 
Ponte el traje de manóla, 
que estarás muy guapa así... 
¡0!é la gracia españolal 
¡Vales, niña, un potosí! 
Ponte en la cabeza flores 
que contrasten con tu pelo, 
y que envidien los colores 
de tu carita de cielo. 
Mira cómo brilla el sol 
despidiendo rayos de oro. 
El sol del pueblo español 
vale, como tú, un tesoro. 
Vámonos ya, vida mía, 
á los toros sin tardar. 
Juntos los dos... ¡Qué alegría!... 
¡Qaé día voy á pasar! 
JOSÉ YRUELA. 
CHOITICA TRISTE 
Heridos y contusos 
Durante los días que llevamos del corriente mes, 
han resultado lesionados los diestros siguientes: 
Matadores de novillos: Gavira, con una herida en 
la región inginal; Manene, una herida en una mano, 
producida con un estoque; el Salamanquino, con una 
luxación en el brazo derecho; y Plomito, con conmo-
ción cerebral. 
Los banderilleros: Roura, con un varetazo en el 
pecho; Corralito, con contusiones en el muslo dere-
cho; y Cuevas, con otro en la frente. 
Los picadores Manuel Moreno, con una cornada 
profunda en el muslo izquierdo; Grajo, una herida 
contusa en la región palpetral; Regó, con una herida 
en la región frontal; Tres-Calés, con una contusión 
en la región hipogástrica; Bomba, con contusiones; 
Inglés y Torneros, con puntazos de poca importancia; 
y Fajardo, con conmoción cerebral. 
Han fallecido á consecuencia de las heridas reci-
bidas el novillero Tito, en Perpignan, y el mono sabio 
Moro, enValladolid. 
P5an T Toros 
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(ANÉCDOTA VULGAR) 
En casa de los nobles 
marqueses del Campillo, 
en donde se reúnen 
personajes eximios, 
entre los quef ígura 
alguna vez el ínclito 
torero á quien apodan 
ó llaman Coralito, 
suelen los concurrentes 
iniciar acertijos, 
pasando en resolverlos 
la noche entretenidos. 
Queriendo hacer alarde 
de ingenio el aludido, 
les dijo á los citados: 
—Señores ilustrísimos: 
¿A que ninguno acierta 
un nombre encuinbrecio 
que empieza con Me?... Apuesto 
doble contra sencillo. 
Después de irle citando 
varios nombres distintos, 
sin conseguir que fuera 
ninguno el concebido, 
dijéronle al maestro: 
—¡Nos damos por vencidos! 
Descubra usté el incógnito: 
¿qué nombre es, Coralito? 
A lo que contestóles, 
un tanto envanecido: 
—¿Lo están ustedes viendo?... 
¡Menistro, hombre, Menistro! 
EUSTAQUIO CABEZÓN 
• «^JI^J-UV» 
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RECIENTE está el hecho, vivito y coleando, 
como quien dice, pues apenas si ha tras-
currido mes y medio desde que acaeció. 
Basado en la mala interpretación de 
una cláusula del contrato, no tiene de ex-
traordinario otra cosa sino que, habiendo 
sido el teatro de él una Plaza Toros, lo tomase el pú-
blico por el lado risible. 
Por lo común, el más insignificante traspiés en 
asuntos de cuernos lleva aparejado un escándolo, que 
hace época. 
Pero basta de digresiones, y vayamos al grano. 
II 
Una importante villa riojana, famosa por no sé qué 
leyenda tradicional, referente á una gallina que cantó 
después de asada, celebraba con el regocijo consi-
guiente la fiesta de su santo patrono. 
El Municipio había dispuesto una serie de festejos 
en consonancia con el haber del Erario municipal; y 
entre ellos figuraba una corrida de novillos-toros, 
para la cual estaba contratado uno de nuestros más 
afamados novilleros. 
Llegó la hora de comenzar. 
El circo, edificio modesto, plaza de quita y pon, 
como de pueblo donde de los 365 días del año se con-
sagra uno para echarlo á toros, estaba lleno. 
El MONSTRUO del tendido producía esa algazara que 
sirve de marco al más hermoso de los espectáculos. 
Sendas botas, más hinchadas que vaca holandesa en 
cinta, pasaban de mano en mano, remojando las se-
dientas fauces y prestando bríos para jalear á los to-
reros, apostrofár al presidente y pelearse con el ve-
cino, si viniere á mano... 
Salió la cuadrilla, y cumplido que fué en todas sus 
partes el programa de los aplausos y saludos, apare-
ció en la arena el primer BICHO. 
No se contaba con picadores; y los peones, corre 
por aquí, corre por allá, cumplieron el primer tercio, 
dejando á su enemigó en disposición de pasar á ma-
nos de los banderilleros. 
Pero transcurrieron cinco minutos, diez, quince... 
y nada, aquellos no aparecían por parte alguna. 
El público empezaba á impacientarse; el matador 
discute acaloradamente entre barreras con un indi-
viduo, que por el traje debía ser el empresario, que, 
rojo de ira, levantaba los brazos en ademán airado 
mientras apostrofaba al espada. 
El conflicto era grande; no podía continuar la co-
rrida. 
El presidente, que lo veía venir, y que por las se-
ñales iba á ser gordo, colosal, monstruoso, llamó á 
su presencia al jefe de la cuadrilla y al empresario. 
—¿Qué ocurre?—dijo—¿por qué no hay banderillas 
en la plaza? ¿qué abuso es éste? contesten ustedes... 
—La culpa de lo que sucede—respondió el empre-
sario—la tiene este señor—(el matador, que apenas 
podía articular palabra; tal era su excitación).—Ha 
infringido lo que teníamos estipulado, y* por lo tanto, 
suya es la responsabilidad. 
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— Oiga oste, zeñó mío, yo no he fartao en ná ¿está 
osté? 
—Pues por qné no ha puesto usted las banderillas? 
—Porque no laz tengo. 
—Ahí está la falta. 
r-f-Qué vá á estar... ¿osté se ha creío que soy fabri-
cante de ezo? 
—No, pero debía usted tenerlas. 
• —Eza no es obligación mía. 
. —Señores (el presidente), basta de digresiones; 
vamos á ver ¿con qué condiciones ajustó usted al 
señor? 
. ^-Pues con la de que había de poner banderillas. 
- —¿Es verdadero? 
—Zí que l o é ; pero como no me la dan, no puedo 
ponerla, al meno que no quiera el zeñó prezidente 
que mis chicos se conviertan en páliyos. 
—¿Lo ve usted? Aquí el culpable es él, por no traer 
lo que se comprometió. 
—Poco á poco: yo no me he comprometió á ezo. 
—Sí, señor, usted acaba de declararlo antes. 
—No zeñó; yo dije que pondría la banderiya, pero 
no que la traería. 
- Bueno; poner ó traer todo es lo mismo. 
El presidente (por segunda vez)—Señores, esto es 
un error, del cual ninguno de los dos son responsa-
bles. Se suspende la corrida. 
Trascendió á los espectadores todo cuanto se ha-
bía tratado en la conferencia, y riendo á mandíbula 
batiente la ocurrencia, abandonaron la Plaza, mien-
tras el matador, dirigiéndose á un grupo, decía: 
—¿Y qué culpa tengo yo de que haya empresario 
que no sepan hablá en casteyano? 
Luis BUESA (CAPOTE). 
Bilbao. 
Sevi l la . -Esta tarde, 19 
de Julio, se han corrido en 
nuestro circo seis toros gordos 
y grandes, con el nombre de 
novillos, de la propiedad de don 
Felipe de P. Romero. 
Estos animalitos han dado un 
resultado satisfactorio en su 
mayoría y en todos los tercios, 
mostrándose bravos y nobles, á 
excepción del segundo que quería coger, y cogió, y el 
sexto que fué manso y un picanllo en la hora su-
prema. 
Murieron 10 caballos. 
De las pb zas montadas, merece especial mención 
Manuel Alvarez, y de los de infantería el Barbi, qué 
vale un Potosí. 
El diestro Corete, que figuraba de primer espada, 
toreó de muleta al primero regularmente, haciendo 
pesada la faena, y rematándolo de un pinchazo y me-
dia estocada. 
A l hacer Corete su primer quite, en el segundo 
toro, fué enganchado por éste y volteado aparatosa-
mente, resultando con una conmoción que lo dejó in-
útil para la lidia. 
El famoso diestro Angel Carcía (Padilla), tuvo por 
esta causa que echar fuera solo la corrida estoquean-
do cinco toros. 
Padilla es la maravilla 
del arte que representa; 
como que el bravo Padilla 
mata más que una tormenta. 
Y efectivamente, aunque Angel también fué engan-
chado y herido por el mismo toro que cogió á Goreteé 
el chico, que es de acero bien templado, se creció 
como crece la espuma al embate de las olas, y toreó 
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Plaza de Toros dé Nimes anterior) 
con gran valentía, apretándose mucho en los quites 
y arrimándose con la muleta. 
A matar entró ocho veces en los cinco toros; dos 
estocadas y media al segundo, una estocada al terce-
ro, otra al cuarto, otra al quinto, y al sexto un pin-
chazo superiosísimo y una gran estocada; siempre 
entró á matar desde cerca y por derecho, llegando 
con la mano al morrillo en casi todas las ocasiones; 
la muerte del quinto la brindó por la memoria del 
bravo é infortunado Espartero, al que fué su amigo 
el rico banquero bilbaíno Sr. Uriola. 
Padilla ha alcanzado esta tarde muchos aplausos y 
el nombre de matador de toros; el torero que se des-
hace de cinco toros de edad y respeto, pronto y bien 
como él lo ha hecho, es digno de que se le ensalce y 
ayude. 
La presidencia á cargo de Pepe Jurado, bien; la 
entrada para no perder, y el calor para no dejarnos 
vivir. 
jViva Padilla! 
FAROLILLO. 
* 
San Fernando lO.—De los toros de Surga, el 
primero, tercero y quinto; los demás resultaron re-
gulares. 
Hermosilla, que hacía bastante tiempo no le veía-
mos trabajar, estuvo bien; pero bastante confiado. 
Jerezano tuvo el santo de espaldas, pues no pudo 
hacer nada de lucimiento á causa de lo regulares que 
fueron las reses. 
Un picador resultó, en el sexto toro, con un fuerte 
varetazo en el peroné. 
La Chillona dió el salto de la garrocha al sexto, 
ejecutándolo en regla; pero á la salida cayó rodando, 
haciendo el bicho por él, resultando ileso. 
Un lleno. 
La presidencia bien. 
TAURÓFILO. 
* 
* * 
Barce lona (19 de Julio).—Se lidiaron en esta co-
rrida tres toros de D. Esteban Hernández, tres de 
Udaeta y tres de D. Teodoro del Valle. 
Los de Hernández, que fueron primero, quinto y 
noveno, cumplieron, siendo un buen toro el último, 
que peleó bien con los jinetes y se dejó torear por la 
infantería. 
Los de Udaeta, segundo, cuarto sexto, no hicieron 
más que cumplir segundo y sexto, y fué bueno el 
cuarto. 
Los de Valle, fué aceptable el tercero, poco codi-
cioso el séptimo y bueno el octavo. 
Entre los nueve dejaron para el arrastre 16 ca-
ballos. 
Guerrita acabó con el primero de un buen pinchazo 
y dos cortas, un poco ladeadas, después de una buena 
faena de muleta. 
En el cuarto, que lo pasó con conciencia, le hizo 
morder el polvo de una superior estocada, obtenien-
do una ovación y la oreja. 
En el séptimo empleó una lucidísima faena de mu-
leta para una estocada descolgada y un intento á la 
tercera. 
Puso al octavo un buen par sesgando, y estuvo muy 
activo y oportuno en quites. 
Minuto empleó para concluir con el segundo, que 
estaba hecho un buey, una corta en buen sitio, una 
tendida y caída, intentando siete veces el desca-
bello. 
Pasó c^rca, ceñido y adornándose al quinto, y le 
envió al arrastradero de un pinchazo, cayetido ante 
la cara y librándose de un disgusto por dejar la mu-
leta en los cuernos, y una ladeada. 
Concluyó con el octavo de media buena. 
Puso un par al octavo, y quedó bien en quites y 
brega. 
Bomba se deshizo del tercero, al que pasó con 
maestría., de un soberbio volapié, que le valió una 
ovación y la oreja. 
Para apoderarse del sexto, que tenía falta de bra-
vura, precisó una docena de pases, preludio de una 
descolgada. 
En el último, largó dos pinchazos y una estocada. 
Banderilleó al octavo, y estuvo activo en quites. 
Picando se distinguieron Pegote, el Inglés y Tor-
neros. 
Los banderilleros^ en general cumplieron. 
En la brega, Juan, Antonio Guerra y Moyano. 
'Los picadores, Tornero en el quinto toro y el In-
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glés en.el sexto, visitaron la enfermería, cada uno 
con un puntazo de poca consideración. 
La entrada buena. 
L i n a r e s (19 de Julio).—Se lidiaron cuatro toros 
de la ganadería de D. Juan José Carrasco, de las 
Navas de San Juan, que no pasaron de regulares. 
Se llegaron 27 veces á los picadores, y mataron 
seis caballos. 
Carlos Gasch (Finito) quedó bien en la muerte de 
los toros primero, tercero y cuarto, tanto al torear 
de muleta como al herir. 
Mató al primero de una baja, al segundo de un 
pinchazo y una buena, y al cuarto de dos pinchazos 
y una hasta la bola. 
. Plomito, que al concluir un quite al primero fué 
enganchado y volteado, resultando con un ligero 
puntazo en los testículos, despachó al segundo de 
una tendida y otra honda. 
En el cuarto, y al pretender cambiarlo con el ca-
pote, de salida, fué cogido y derribado, resultando 
con una conmoción cerebral, por cuya causa mató el 
bicho el Finito. 
La gente trabajadora, distinguiéndose entre los de 
á pie Mancheguiio y Pesca. 
La entrada buena. 
* * 
De las corridas celebradas en Perpignan les días 
11 y 15 del corriente, recibimos las siguientes noti-
cias: 
La primera de las corridas tuvo efecto en la noche 
del indicado día, estando la plaza iluminada con luz 
eléctrica. 
Se lidiaron toros franceses, de la ganadería de los 
Sres. Desfont hermanos, que llevaron las de Caín en 
el cuerpo. 
Las cuadrillas de Método y Tito lidiaron las reses 
á usanza española, consumando la muerte de los 
bichos. 
Los dos espadas fueron alcanzados. 
Método resultó con varias heridas de poca consi-
deración. 
Tito sufrió una cornada con perforación completa 
del intestino recto, mortal de necesidad, y á conse-
cuencia de la que falleció al día siguiente, á pesar de 
los esfuerzos que los médicos hicieron para salvarle 
la vida. 
La última corrida estuvo muy concurrida. La lidia 
corrió á cargo de la cuadrilla del infortunado Tito. 
El comisario se negó en un principio á que se diese 
muerte al primer toro, por lo que se promovió un 
tumulto mayúsculo, llenándose el redondel de tablas, 
botellas y otros objetos. 
Para apaciguarlo se autorizó al espada Churrero 
el que diese gusto al público, quien estoqueó con 
fortuna los cuatro toros dispuestos. 
Las autoridades, al conceder el permiso, fueron 
objeto de una ovación. , . 
CORRIDAS DE NOVILLOS 
& i de J u l i o de 1 S 9 0 
Prescindamos de los preliminares usados de conti-
nuo en las revistas taurófilas, y digamos sencilla-
mente que el primer toro de les de Ibarra, lidiados el 
Pan y Toros 
Viernes último, era negro, regular de alzada y no 
inuy desarrollado de cuernos. 
Padilla, casi entablerado frente al 2, le recortó ca-
pote al brazo algunas veces, resultando la suerte mo-
nótona por el abuso. 
Coíita y Aguilar, que eran picadores de tanda, pin-
charon cinco veces, sin resultar ninguna pérdida do-
lorosa para Bonilla. 
No intervino ningún entra y sal. 
Comerciante hizo varias salidas en falso, y por fin 
tíejó medio par cuarteando; luego repitió con otro 
medio par, dejando el paso libre á Vega, que clavó 
uno entero sesgando,, y concluyó Comerciante con 
otro entero. 
Gavira, que vestía de morado y oro, previos 12 pa-
ses, acabó con la res de una estocada delantera y al-
go baja. 
Resumen.—Varas 5; caídas 1; caballos 0; pares 2 y 
í[2; pases 12; estocadas 1. 
, - • • -* • 
Segundo toro.—Negro bragado, calcetero y corni-
corto. . < . . 
; Salió con piés, que íe paró Dominguín, parando él 
también bastante los suyos, por lo que mereció y ob-
tuvo muchas palmas. 
De Aguilar y Colita tomó seis varas por tres caí-
das y una defunción. En una de las veces que entró 
el segundo cayó al descubierto, acudiendo al guite 
ios tres espadas y coleando Gavira con oportunidad. 
Pito y el Morenito dejaron dos pares y medio. 
Dominguín, de grana y oro, como Padilla, mandó 
apartar la gente, y después de una faerta en que se 
vió más él valor que el conocimiento, sufrió dos des-
armes, se perfiló frente al 3 y dió una estocada corta 
•en su sitio, que resultó á un tiempo. 
Resumen.—Varas 6; caídas 3; caballos 1; pares 2 y 
ll2; pases 16; estocadas 1. • 
* « 
Tercer toro.—Grande enlutado y un sí, no, es cojo. 
• Tomó seis puyazos, matando tres potros.. á sustos. 
Barbi y el Sordo pusieron tres pares y medio, sien-
do digno de mención el primero que puso Baena. 
Padilla se deshizo del animal con un volapié neto, 
que nos trajo á la memoria él que dió al toro aquel 
de Veragua, el segundo ó tercer día que se presentó 
ante el público de Madrid. 
- Resumen.—Varas 6; caídas 3; caballos 3; pares 3 y 
l[2; pases 5; estocadas 1. 
* * 
Cuarto toro.—Negro como sus hermanos, y mogón 
y más pequeño que los anteriores. 
Alternaron con las puyas Telillas y Pinche, que 
Ya]ú la piel del toro por poner la puya en mal sitio, 
írsele el animal y no soltar á tiempo. 
Tomó la res cuatro varas con mucha blandura. 
Cumplieron Vega y Comerciante con un par y dos 
palitroques por entregas, y Gavira remató su faena 
con dos pinchazos (uno en hueso) y una estocada 
corta, saliendo por la cara. 
Resumen.—Varas 4; pares 2; pases 30; pinchazos 2; 
estocadas 1. 
• ' • * -v 4 * 
Quinto toro.—Igualmente negro, listón y meano. 
Reveló poca codicia, pero algo de poder, y tomó 
Siete varas de Telillas y Pinche, alguna buena del 
primero. 
Los espadas parearon con lucimiento, colocando 
Un par Gavira y dos medios Padilla y Dominguín. 
Este se fué al toro, y previos 26 pases, le dió dos 
pinchazos, una atravesada, y un descabello, des-
pués... de 9 intentos. 
Resumen.—Varas 7; caídas 5; pares 2; pases 26; 
pinchazos 2; estocadas 1; descabellos 1; intentos 9. 
,* * 
Sexto toro.—Esmirriaoo y negro, ¿cómo no? 
Tomó cinco varas de Ortega y Pinche. 
B lena y Sordo le colocaron un par y dos medios, y 
Padilla dió fin de la corrida con un pinchazo mal se-
ñ a l a d o y una estocada superior. 
Resumen.—Varas 5; caída 1; pares 1; medios 2; pa-
uses 14; pinchazos 1; estocadas 1. 
Segunda corrida.—SS5» de J u l i o 
Los toros fueron seis de D. Eduardo Miura. 
Primero.—Grande, berrendo en negro, botinero y 
cerrado de pitones. 
De Coca y Aguilar tomó siete varas y dejó un potro 
para el arrastre. 
Salió Vega y dejó un par muy desigualito. 
Comerciante, después de salir en falso, colocó un 
par bueno, y terminó Vega con medio par en buen 
sitio. 
Gavira, fresco al principio, pero aturullado des-
pués, sufrió des coladas y despachó con un pinchazo, 
otro delantero, despegándose mucho de la res, un 
metisaca á la media vuelta y media estocada más. 
Resumen.—Varas 7; caídas 2; caballos 1; pares 2 y 
1\2; pases 28; pinchazos 3; estocadas 1 y li2; avisos 2. 
* • 
Segundo toro.—Negro, cornicorto. 
Salió con muchos piés. 
Murcia se abre de capa sin conseguir lucirse. 
Después, junto á la barrera 5; entre un caballo y el 
toro, dió tres faroles, saliendo ileso por milagro. 
E l miureño, tardo y olfateando el polvo, tomó de 
Coca y Aguilar cuatro varas por tres caídas y d o s 
defunciones. 
Valencia y Manolé colocaron dos pares y dos me-
dios como pudieron, y Murcia mató al toro de media 
estocada en los bajos y otra delantera. 
Resumen.—Varas 4; caídas 3; caballos 2; pares 2 y 
ll2; pases 8; estocadas 2. 
* * . 
Tercer toro.—Negro bragao, de no mal tipo y poca 
alzada, salió con piés. 
Tomó á duras penas de Aguilar, Coca y Pinché tres 
varas por dos caídas y un caballo. 
Barbi prendió par y medio, y el Sordo dos medios. 
Padilla dió un pinchazo en buen sitio y una estoca-
da al volapié hasta los gavilanes. (Menos palmas que 
las que mereció.) 
Resumen.—Varas 3; caídas 2; caballos 1; pares 1 y 
3 medios; pases 23; pinchazos 1; estocadas 1. 
* 
* * 
Cuarto toro—Berrendo en negro, coliblanco, capi-
rote, con botines y no mal armado. 
Salió con pies, y al verlo los picadores, pusieron 
los de sus caballos en polvorosa. 
Aguilar y Pinche le pusieron seis puyazos.. 
En una caída al descubierto del Pescadero junto al 
10 Padilla coleó, entablerándose de tal modo, que el 
toro le hizo dar una vuelta sobre la pala del cuerno. 
Saliendo enseguida como una exhalación derribó á 
Gavira, á quien socorrió Murcia con el capóte, y por 
último, hallando en su camino á Aguilar lo hizo caer 
también con estrépito. Todo en menos tiempo que el 
que se emplea en referirlo. 
Vega y Comerciante pusieron tres pares y medio. 
Gavira dió un pinchazo en el sitio de la muerte, 
otro saliendo perseguido y saltando al callejón al 
mismo tiempo que el Sordo, escurriéndose al saltar, 
se vió seriamente comprometido; otro pinchazo sin 
soltar y media atravesada por echarse fuera dema-
siado. 
Resumen.—Varas 6; caídas 3; caballos 2; pares 3; 
medias 1; pares 22; pinchazos; medias estocadas 1; 
avisos 2. E l toro un hueso. 
Quinto toro.—Negro, con cara de toro. Tomó tres 
varas de Aguilar y Pinche {les enjans á la mode) y 
mató dos jamelgos. 
Un par y tres mitades dé ídem fueron la obra de 
Valencia y Manolé. 
Murcia despachó pronto y con valentía, atizando 
una estocada que le valió vegueros y palmas. 
Resumen.—Varas 3; caídas 3; caballos 2; pares 1; 
medios, 3; pases, 14; estocadas, 1. 
Sexto toro.—Negro meano y bien puesto. 
El Coca y Pinche pincharon cinco veces. 
Barbi, que salió el primero, colocó un par consin-
tiendo y alegrando al entrar, que le originó muchos 
i o Pan y Toros 
aplausos. Sordo colgó una banderilla y Baena termi-
nó con ptro desigual. 
Padilla enarbola de nuevo el pabellón de los bue 
nos matadores al volapié, dando una estocada mag-
nífica en esta forma. 
Resumen.—Varas 5; caídas 1; caballos 1; pares 2; 
medios 1; pares 11; estocadas 1. 
T e r c e r a c o r r i d a . — D í a de J a l l o 
El primer toro, de Pérez de la Concha, lo mismo 
que los cinco restantes, fué colorado, grande, viejo 
y bien puesto. Salió parado. 
Dominguin le da dos lances moviditos. 
De Pinche y Castillejos tomó cinco varas por tres 
caídas y un caballo. 
Dominguin sale achuchado al tender un capote. 
El Moreno cuarteó un par excelente; Velasco cla-
va otro en la misma forma; y Sánchez tiró una sola 
banderilla, después de varias salidas falsas. 
Cervera^ de morado y oro, dió fin de la res con un 
pinchazo en buen sitio, media en lo alto, otro pincha-
zo sin soltar, media barrenando y otra buena junto á 
los chiqueros. 
Resúmen: varas, 5; caídas, 3; caballos, 1; pares, 2; 
medios, 1; pases, 42; pinchazos, 3; estocadas, una; 
media, una. 
* * 
Segundo—Berrendo en negro, grande y muy des-
arrollado de apéndices. 
Dominguin dió cuatro lances, perdiendo terreno 
y entablerándose. 
De Pirche y Castilleios aguantó una vara con mu-
cha blandura, proporcionando un solo tumbo. 
Moreníto puso un par malo á la media vuelta. 
Pito, una banderilla lo mismo. 
Moreníto, otro medio ídem. 
Dominguin lo echó abajo, después de dos desar-
mes, con media estocada en su sitio que lo hizo polvo. 
Resumen: Varas 5; caídas 1; pares 1; medios 2; pa-
ses 19; media estocada. 
* * 
Tercero.—Retinto albardao, y grande. Salió con 
piés. 
Dominguin quiere cambiar capote al brazo, y el 
toro le derriba. 
Tomó de Pinche, Coca y Castillejos, con mucho 
poder, tres varas por dos caídas. 
En vista de lo mal lidiado que estaba, el presidente 
ordenó banderillas de fuego. 
Zoca y Valencia colocan tres pares. 
Murcia, de verde y oro, después de dos desarmes 
y tomar el olivo, echó á rodar á la bisbética de un 
pinchazo entrando mal y desde lejos; otro desarme; 
una estocada caída; otro pinchazo en hueso, y otra 
estocada pescuecera. 
Resúmen: Varas, 3; caídas, 2; caballos, 1; pares, 3; 
pases, 32; pinchazos, 3; estocadas, 2; avisos, 3, 
* * 
Cuarto.—Cárdeno y cornalón. 
De Telillas y el Gallego soportó seis garrochazos 
por dos caídas. 
Velasco y El Moreno pusieron dos pares y medio. 
Cervera dió una estocada atravesada, otra caída y 
con tendencias, medía contraría y barrenando y un 
descabello. 
Resumen.- 6 varas; 2 caídas; 2 caballos; pares 2; 
medios 1; pases 18; estocadas 2; descabellos 1. 
* 
* * 
Quinto—Fino, negro, y el más grande de los cor-
ridos. Salió parado. 
Tomó una vara del Gallego, y el presidente, con 
alguna precipitación, le condenó á fuego. 
Pito y Zoca cumplieron la orden, poniendo después 
de innumerables intentona?, tres medios pares, y uno 
en el rabo, por lo que el Pito fué á la presidencia. 
Dominguin dió tres pases, fué derribado, señaló 
un pinchazo, media estocada tendida, entrando te-
merariamente, otro pinchazo bueno y una estocada 
baja. 
El animal era más sabio que Merlir; ó como decia 
á mi lado un indívíduo:-Eso es un licenciado de pre-
sidio metido á toro. 
Dobló cuando salíanlos mansos. 
Resumen: varas, 1; pares, 1; medios, 3; pases, 22j 
estocadas, 1; medias, í; pinchazos, 2. 
* 
* * 
Sexto.—Retinto, albardao; muy grande; salió cuan* 
do ya era de noche. 
Murcia dió cuatro lances buenos parando. 
Tomó del Coca y Casiillejos y alguno más 7 varas, 
por otras tantas caídas y tres caballos. 
La hora avanzada de la noche nos impidió conti-
nuar la reseña. 
BLAYÉ. 
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TELEGRAMAS DE ÚLTIMA HORA 
(De nuestro servicio partlculap) 
¡ S a n t a n d e r (10 n.).- En la corrida celebrada 
esta tarde, el ganado de Aleas cumplió, matando 17 
caballos. 
Mazzantini estuvo bien en el primero y regular en 
los otros dos. 
Reverte estuvo superior en la muerte de sus toros, 
dándole la oreja del primero. 
Lleno covc\p\eio.—Corresponsal. 
A v i l a (7,51.).—En la corrida de hoy, los toros 
han sido buenos. 
Dominguin quedó superior.-—.4«á^/. 
Va lenc ia S3» (10,35 n.).—Los toros del Duque re» 
guiares. Islo ha habido ninguno que sobresalga.] 
Guerra bien en dos y mal en otro. Bomba con de« 
seos, pero nada más. 
Guerra, al sexto puso un gran par de banderillas, 
y Bombita otro muy bueno. Ha sido lo más notable 
de la corrida. Las cuadrillas trabajadoras.—7>/s-
Tras. 
l i a Union (Cartagena) 25—Toros Salas muy bue-
nos. Lagartijillo superior. Ovaciones y regalos. Par-
rao valiente, pero desgraciado. Herido en la cadera 
al entrar á matar —5fl«íos. 
V a l l a d o l í d SS.—Toros Presencio malísimos. 
Lagartija muy bueno toreando y matando. Fué cogí • 
do y herido en un muslo.—Marinero desgraciado.-»» 
Gonsaíes . 
Toledo ©2».—Toros Guerrilla fiojos.—Cinco caba-
llos.—Pepe-llillo muy aplaudido. Afortunado ma-« 
tando. Estocada por toro—i?. 
El día 21 salió para Valencia nuestro ilustrado co-
laborador redactor D. Leopoldo Vázquez, con encar-
go de remitirnos las reseñas de las corridas que se 
han celebrado en aquella hermosa plaza, las cuales 
tendremos el gusto de publicar, así como las instan-
táneas que de dichas corridas nos remitirá el notable 
fotógrafo de aquella ciudad Mr. Parent Ferdínandt. 
—En Valdepeñas se celebrarán el año actual dos 
corridas de toros en las que tomarán parte los espa-
das Guerrita, Bomba y Lesaca, que estoquearán la 
primera tarde reses de Miura y en la segunda de 
Cámara. , 
—En la corrida que tendrá lugar en Colmenar 
vieio el 30 de Agosto, estoqueará Dominguin cuatro 
bichos de la tierra. 
—Se dice que para las dos corridas que anualmen-
te se celebran en Palencia los días 2 y 3 de Septiem-
bre con motivo de las fiestas de San Antolín, está 
la empresa ultimando los ajustes de los espadas que 
Pan y Toros 11 
en ellas han de actuar, que se cree sean Guerra y 
Fabrilo. 
—En la noche del sábado anterior se abrió al pú-
blico en la plaza de Matute, número 8, un nuevo es-
tablecimiento de pastelería, montado con esquisito 
gusto y con arreglo á los adelantos modernos. 
Él estar al frente del mismo D. Manuel Acín, es la 
mejor garantía. 
—Durante la feria de Valdepeñas se celebrarán tres 
grandes corridas en los días 28, 29 y 30 de Agosto con 
arreglo al siguiente programa: 
Dia 28.—Toros de Veragua.—Espadas: Guerra y 
Fuentes. 
Dia 29.—Toros de Muruve.—Espadas: Reverte, 
Bomba y Lesaca. 
Día 30.—Corrida de novillos.—Cuatro bichos de 
Benjumea y cuatro del marqués de Cullar.—Mata-
dores: Corete, Bebe, Padilla y Guerrerito. 
—El programa de las corridas que se celebrarán 
en Zaragoza duratite las fiestas del Pilar es el que si-
gue, según unos: 
Primer día.—Toros de Espoz y Mina, que esto-
quearán Guerra y Villita. 
Segunda corrida.—Reses de D. José Antonio Ada-
lid.—Matadores: Guerra y Fuentes. 
Tercera corrida.—Toros de los hijos de Díaz.—Es-
padas: Guerra y iVilla. 
Según un periódico de la capital el programa de 
las mencionadas fiestas es este: 
Primer día.—Espadas: Guerra y Bombita.—Segun-
do: Guerra y Reverte.—Tercero: Guerra, Bombita y 
Reverte. 
Veremos cuál d^ las dos combinaciones es la que 
tiene preferencia, i 
—La nueva Plaza de Calasparra, capaz para 8.000 
espectadores, se inaugurará en los primeros días del 
mes de Septiembre. 
—El día 2 de Agosto estoquearán en Cádiz toros 
dePeñalver, los diestros Carrillo y Jerezano. 
—Esta tarde se verificará en la plaza de toros de 
Madrid la becerrada anual que celebra el gremio de 
Zapateros, que promete ser de lo mejor, ateniéndo-
nos al cartel anunciador de la misma. 
En ella, saliéndose de lo corriente, los lidiadores 
lucirán traje de luces. 
Será dirigida por el espada Luis Mazzantini, al de-
cir de los lujosos carteles repartidos, y presidida por 
tres distinguidas señoritas del gremio. 
—En Córdoba se ha creado una Sociedad taurina, 
con el fin de fomentar la afición al espectáculo tau-
rino. 
Llevará por título Club-Guerrita. 
Por aclamación fueron nombrados: 
Presidente honorario, Guerrita. 
Presidente efectivo, D. Antonio González García. 
Secretario. D. José Carrasco. 
Tesorero, D. Manuel Tienda. 
Socio honorario y de mérito, Rafael Molina (Lagar-
tijo). 
—En Linares se proyecta la celebración de una 
corrida alumbrada con luz eléctrica. 
—El día de Santiago han toreado en Córdoba toros 
de Collantes los espadas Torerito y Conejito. 
En Val lado í id , los espadas Lagartija y Marinero. 
En Tolosa, los espadas Pepetey Mancheguito. 
En Avila. Dominguín, estoqueando reses de don 
Isidoro y D. Patricio Sanz. 
En Toledo, Pepe-Hillo,' bichos del marqués de 
Comillas. 
En la Unión, (Murcia) Lagartijillo y Parrao, cor-
nú petos de Salas. 
En Santander, Mazzantini y Reverte, reses de 
Aleas. 
En B-ircelona, Minuto y Faico, bichos de Ripa-
milán. 
En Valencia, Guerra y Bombita, toros de Veragua. 
De ellas y otras que no recordamos daremos opor-
tuna cuenta en el próximo número, así como tam-
bién , de las celebradas ayer en diferentes pobla-
ciones. 
Pinto, impresor, Flor Baja, 11 
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GASA ÚNICA EN SU C L A S E 
L A S E V I L L A N A 
Confección esmerada en vestidos de luces 
para torear. r | i 
Especialidad en el corte de los de calle, capo 
tes y ir nietas. , 'i 
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DR. BALAGUER. PRECIADOS,, 25 
¡ Instituto de vacunación de ternera ~ 
TODOS LOS DÍAS DE 2 Á 5 
Se expende y remite vacuna á provincias. 
GRAN SALÓN 
PELUQUERÍA 
Todos los servidos 
• á 25 céntimos 
4, Puerta del So l , 4 
AGUAS DE CARABANA 
Notable medicamento 
Purgantes, depurativas, antibiliosas, anti-
herpéticas, antiescrofulosas y antisifílíticas. 
Todos deben usarlas. 
Venta en Farmacias y Droguerías. 
PROPIETARIO 
R. J . G H A V A R R I 
Atocha, 87.—Madrid 
CLORO-BORO SÓDICAS Á LA COCA 1N 
SALON DE PELUQUERIA 
DB 
Plaza de Santa Cruz, 4.— Madrid 
Servicios á 25 céntimos,—Fuera del estable-
cimiento precios convencionales. 
Esmerados servicios 
Dependenela docta 
La Margarita en Loeches 
Antiherpética, antiescrofulosa, antisifllítica 
antibiliosa, antiparasitaria y altamente rfcons 
tituyente. Su gran caudal de agua permite 
tener un Gran EstaBlecimienio de Baños, CIN-
CUENTA AÑOS de uso constante y con resul-
tados favorables. En un año 
HAS DE DOS MILLONES DE PURGAS 
Lo más eficaz que se conoce para la curación de 
as enfermedades de la boca y garganta. 
Precio de la eajat 2 pesetas 
Puntos de venta: en la farmacia del autor, 
Gorguera, 17, Madrid; las principales de Espa-
ña, y en el'Centro de Específicos de D. Melcho1" 
García: 
Se remiten por el correo. 
Tiradas semanales 
de 
pichones, tórtolas, 
codornices, 
perdices y ánades. 
Todos los días festivos 
desde las 4 de la tarde 
D E T R A S D E L A S T A P I A S D E L R E T I R O 
MARIANO SÁNCHEZ 
Gran tiro 
de S o c i e d a d 
"todos los jueves 
no festivos 
y vísperas de éstos 
Cuota 
5 pesetas 
j . - r 
Entrada al tiro: 15 céntimos billete personal; 1 " fila, 25 céntimos. t 
1 . Eecopetas y cartuchos de todos calibres para alquiler á précios eco'nómicos; cartucho ^ 
! Eley, pólvora Curtis Harvey, taco engrasado. &. 
Cuarto de b a ñ o Coche & las estaciones >j 
H O T E L P I L A R 
(ANTES HOTEL NAVAEEA) * £ 
Alcalá, 17 triplicado (con vistas á la Puerta del Sol), Madrid . J 
Economía y confort en todos los servicios, mobiliario lujoso, asistencia esmera- r 
dísima.—Casa recomendable por la exquisita amabilidad del personal. ' . Jí I n t é r p r e t e C ches de Injo 
A L M A C E N DE PAPELES PINTADOS 
PAPELES IMITACIONES A SEDAS 
CUEROS D E CÓRDOBA 
P A I S A J E S , E T C . 
MUESTRAS GRATIS A PROVINCIAS 
T e t n á n , \ 9 
P E D R O L O P E Z 
SASTRE 
Gran surtido de géneros para la estación de 
verano. 
Trajes desde 40 pesetas. 
Confecciona toda clase de obra de torear. 
Especialidad en pantalones. 
45, Carre tas , 45 
CHOCOLATES SUPERIORES 
EXQUISITOS CAFÉS 
6 0 RECOMPENSAS INDUSTRIALES 
COMPAÑIA COLONIAL 
Calle Mayor, 18 
Sucursal: calle de la Montera, 8 
M A D R I D 
En la Administración t c o % & 
7, entresuelo, se reciben agentes anunciantes y 
de suscripción, buen sueldo. 
Horas: de una á tres los días no festivos. 
J o s é U r i a r t e 
SASTRE 
Casa especial para la confección de 
toda clase de prendas á la medida. 
Grande y variado surtido en géne-
ros del reino y extranjero. 
Plaza de Matute, 11, principal 
MADRID 
